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Resumen 
La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre la 
gestión de articulación de un programa social y prevención de  violencia familiar en 
la comunidad de Huaccaytaqui, Quispicanchis - Cusco, año 2021,   la metodología 
fue cuantitativa, no experimental, cuyo diseño es correlacional descriptiva, 
transeccional.  
La población fue de 180 trabajadores y miembros de la comunidad, la 
muestra se eligió por muestreo no probabilístico, se eligió a  120 personas, la 
técnica para el recojo de datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, 
cada instrumento tuvo 30 ítems, los cuales fueron validados por 3 especialistas de 
la escuela de Gestión pública, la fiabilidad de los instrumentos se realizaron con 
alpha de cronbach, el cual tuvo 0.863 y 0.867 que se obtuve para cada variable; de 
la misma forma se obtuvo como resultado una sig. De 0.000 < 0,05, por ende, la 
hipótesis nula es rechazada y se acepta la hipótesis alterna; asimismo, se rechaza 
el coeficiente de correlación de 0.666. Lo que significa hay una correlación positiva 
considerable, se concluye que, existe relación entre la gestión de articulación del 
programa social y la prevención de violencia familiar en la comunidad de 
Huaccaytaqui – Quispicanchis. 
Palabras claves: Programa social, Gestión, prevención, violencia. 
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Abstract 
     The purpose of this research was to determine the relationship between the 
management of the articulation of a social program and the prevention of family 
violence in the community of Huaccaytaqui, Quispicanchis - Cusco, year 2021, the 
methodology was quantitative, not experimental, whose design is descriptive 
correlational, transectional. 
    The population was 180 workers and community members, the sample was 
chosen by non-probalistic sampling, 120 people were chosen, the data collection 
technique was the survey and the instrument was the questionnaire, each 
instrument had 30 Items, which were validated by 3 specialists from the School of 
Public Management, the reliability of the instruments were executed with 
Cronbach's alpha, which resulted in 0.863 and 0.866 for each variable. Likewise, a 
Bilateral significance of 0.000 <0.05 was obtained as a result, therefore, the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. Also, it presents 
a correlation coefficient of 0.654, which means that there is a considerable positive 
correlation, therefore it is concluded that there is a relationship between the 
management of the articulation of the social program and the prevention of family 
violence in the community of Huaccaytaqui - Quispicanchis. 





La organización Mundial de la Salud OMS, (2020) a  nivel mundial, según el 
registro de víctimas causado por violencia familiar ha aumentado hasta en 60% 
mientras se realizó  el confinamiento por la pandemia causado por el Covid - 19,  el  
estado que es  miembro de la ONU, refieren que hasta el 80% de las llamadas que 
reciben de las víctimas de violencia familiar, son causadas por sus parejas; esta 
cifra eso solo hasta abril del 2021, en comparación del año pasado; para Kluge 
(2020), quien es director de la OMS, la violencia en el hogar tiende a aumentar a 
consecuencia del confinamiento obligatorio la pandemia, puesto que las medidas 
de restricción adoptadas para evitar el contagio genera estrés en las personas, lo 
que puede terminar en violencia; por otro lado, dicha organización indica que el 
38% de los feminicidios son cometidos por las parejas; además el 6% de las 
mujeres en el mundo refieren que fueron víctimas de abuso sexual.  Según la OMS 
(2021) las causas que aumenta la violencia en las parejas son las crisis 
humanitarias, esta también puede causar violencia sexual y otros tipos de violencia. 
A nivel nacional, según el programa nacional Aurora, (2021) indica que, hasta 
agosto del año pasado, las víctimas de violencia familiar llegaron a escandalosas 
cifras de 18,089, quienes en su mayoría son mujeres y demás integrantes de un 
grupo familiar, solo en el sector rural, este es un dato estadístico del CEM, de esta 
cifra 15,284 que constituye el 84.5% de victimas del género femenino y el 15.5% 
del género masculino. La crisis sanitaria en la que actualmente, el mundo se 
encuentra, causada por el coronavirus, ha generado cifras preocupantes de 
violencia familiar, puesto que en solo dos meses se hay registrado 46 feminicidios 
y más de 1500 violaciones. Ante esta problemática el estado ha realizado acciones 
de prevención que hasta ahora son 36,695 al 30 de setiembre del 2020, del cual el 
1.5% son articulación interinstitucionales y comunitarias, 10.5%, son de trabajos de 
hombres, 0,04%, son las acciones de las autoridades y solo el 0,01%, son de 







        A nivel local, el informe sobre casos de violencia familiar  de Pronaa, (2020), 
señalan que el 9% de Arequipa, el 6% de Cusco, el 6% de La Libertad, el 5% de 
Apurímac; estos se encuentran encabezando la lista de casos en  violencia familiar,  
violencia familiar y sexual atendidos por los CEM.MIMP (2021) Durante el 2020, los 
equipos itinerantes de urgencia (EIU), se atendieron 18,439 casos de violencia 
sexual, 7,277 psicológica, 8,418 violencia física y 51 de violencia económica de los 
cuales Cusco se destaca en casos  puesto que registró 2494 casos, más que Lima 
y otras provincias; por otra parte, las instituciones no  pueden realizar las campañas 
de prevención de violencia familiar, puesto que la ordenanzas para prevenir más 
contagios de la Covid – 19, obliga a los trabajadores a realizar un trabajo remoto, 
por lo que este no está siendo efectivo, puesto que la violencia familiar en la 
comunidad, viene en aumento. 
      Al respecto los trabajadores sienten frustración por no poder trabajar de manera 
presencial con la comunidad, al intentar realizar su trabajo virtual encuentran varios 
inconvenientes, principalmente la falta de aparatos electrónico de los comuneros, 
también la accesibilidad de internet y los factores climáticos como rayos, lluvias que 
imposibilitan la comunicación; por otro lado los pobladores están adaptándose a las 
nuevas disposiciones, estas medidas les obliga a comunicarse más por celulares, 
lo que se convierte en un problema porque causa celos en las parejas, generando 
violencia física, en algunos casos violencia psicológica, este problema no termina 
ahí, puesto que los niños también sufren violencia dentro del hogar, ya que la 
educación se realiza de manera remota, lo que obliga a los estudiantes, generar un 
autoaprendizaje, puesto que los docentes dejan tareas sin haber desarrollado la 
sesión, así que son los estudiantes encargados de realizarlo, pero muchas veces 
por no entender la tarea y no realizarla bien, reciben maltrato físico y psicológico. 
      Por otro lado, existe el problema de la invasión de tierras entre los comuneros, 
al no haber presencia física de algunas autoridades, ni entidades; los pobladores 
realizan sus siembras en chacras ajenas, lo que genera molestia de los agraviados, 






      Por otro lado, se prosigue a justificar el trabajo desde los siguientes aspectos: 
Justificación teórica: considerando la existencia de diferentes enfoques y teorías 
sobre el tema de  gestión de articulada de un  programa social  y   la prevención de 
violencia familiar, en la presente investigación se realizó la sistematización y 
consolidación de información teórica de ambas variables, con los resultados que se 
obtenga se pretende identificar el estado y la importancia de la ayuda de la gestión 
de articulación de  un programa social, y el aporte que se tienen para la prevención 
de la  violencia familiar en el 2021.  
Justificación práctica; la presente investigación se basa en la necesidad de 
prevenir los casos de violencia familiar en la comunidad de Huaccaytaqui, provincia 
de Cusco; durante el año 2021, de esta forma se pretende relacionar la intervención 
de un programa social en la prevención de la violencia familiar; en la comunidad, 
asimismo, los resultados de la investigación, permitirá conocer la relación de las 
variables de estudio; con ello, se podrá dar cartas en el asunto para poder resolver 
los problemas sobre violencia familiar; por ende, se podrá evaluar las estrategias 
que se vienen realizando de parte del programa social, para poder mejorar y 
fortalecer las acciones que se hacen para prevenir la violencia familiar en la 
comunidad.   
Justificación metodológica, el presente trabajo desarrolló un procedimiento 
técnico para obtener un juicio fiable y correcto para los interesados en la 
investigación; estableciendo instrumentos cuya validación será mediante juicio de 
expertos, procedimientos que hacen que esta investigación sea científica.  
La presente investigación presenta la realidad problemática, para lo cual se 
planteó el problema general y problemas específicos para la investigación; cuya 
pregunta de investigación general es la siguiente: ¿Cuál es la relación entre la 
gestión de   la articulación de un programa Social y la prevención de violencia 
familiar en la comunidad Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021? 
En cuanto a los problemas específicos: primero ¿Cuál es la relación entre la 
organización interinstitucional de un   programa Social y la prevención de la  
violencia familiar en la comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – 2021?  Segundo 
¿Cuál es la relación de intervención de un programa social y la prevención de la 




       Finalmente el siguiente: ¿Cuál es la relación de la interacción de un programa 
social y prevención de la violencia familiar en la población de Huaccaytaqui – 
Quiquijana – Cusco, 2021? De esta forma se pretende realizar la problematización 
de la investigación.  
       El objetico general de la presente investigación es: establecer relación entre la 
gestión de articulación de un  programa social  y la prevención de violencia familiar 
en la comunidad  Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021;  seguidamente se tiene 
el primer objetivo específico que es: determinar la relación de organización 
institucional  de un  programa social y la prevención de violencia familiar en la 
comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – 2021; segundo objetivo específico es: 
identificar la relación de la intervención  en el  programa social  y la prevención 
violencia familiar en la población de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021 y 
finalmente se pretende, identificar la relación de la interacción de un  programa 
social  y la prevención de la violencia familiar en la población de Huaccaytaqui – 
Quiquijana – Cusco, 2021.  
       Por último, se considera las hipótesis general, el cual es: existe relación entre 
la gestión de articulación en el programa social   y la prevención de violencia familiar 
en la comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021; asimismo se 
presenta las hipótesis específicas: existe relación entre la gestión de articulación 
de un programa social en la comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – 2021. 
Luego, existe relación entre la intervención de un programa social  y la prevención 
violencia familiar en la población de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021 y 
finalmente, existe relación entre  la interacción del programa social  y la prevención 



















   En el transcurso de la sección se presentó los antecedentes nacionales e 
internacionales que le dio sustento a la investigación, se consultaron teorías y 
enfoques conceptuales que lograron formar un soporte íntegro para un oportuno 
desarrollo de la investigación: 
    Respecto a los antecedentes internacionales; se  consideró la investigación 
realizada por los autores: Carvajal y Rincón, (2018),  que presentaron la 
investigación sobre articulación interinstitucional; que fue presentado a la 
Universidad Javeriana, cuyo objetivo es identificar la relación entre la articulación 
interinstitucional como estrategia con la relación transformadora en comunidades 
restituidas y no restituidas,  con la concierne al enfoque cuantitativo con diseño no 
experimental, cuya muestra es de 49 personas, se usó cuestionario y entrevista 
directa, utilizando los  instrumentos de investigación para la pesquisa de datos; 
donde  concluye que el 38% de las instituciones muestran ejecución de tácticas y 
estrategias lo cual  es importante para el desarrollo de su trabajo, sin embargo, el 
62% no realiza estrategias para la correlación transformadora en comunidades 
restituidas y no restituidas.  
  La correlación es positiva con un grado de significancia del 0,682 lo que lleva 
a contribuir propuestas para alentar las estrategias con la intención de que sean 
sustento a la fase de reconstrucción de diversas entidades que abriguen el honor 
de los individuos violentados, por lo que para mejores resultados dichas entidades 
deben de laborar de forma acoplada mediante labores iniciadas por la unidad de 
reconstrucción.  
      Rodembusch,(2015), presenta la investigación sobre un estudio que se puso 
como impulsor de políticas del estado como prevención y las acciones que se 
realizan contra la violencia familiar, en los  países de Brasil y España, esta 
investigación fue entregado a la Universidad de España, el cual tuvo por objetivo  
investigar la relación los programas del estado quienes tienen que impulsar políticas 
y acciones para erradicar la violencia familiar; concierne al enfoque cuantitativo - 
descriptivo con diseño no experimental, la muestra es 34 participantes, para 
recoger los datos se hizo uso del cuestionario. 
        En conclusión la teoría de los derechos humanos y penales tiene un designio 
mutuo, ya que ambos procuraran determinar, definir y establecer organismos de 
prevención que beneficien a la población vulnerable e incluso a las víctimas que en 
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total son el 78%, por lo que el grado de significancia es positiva 0.0688 (correlación 
positiva) en tal sentido, es ineludible efectuar una orden jurídica sólida y 
estructurada estratégicamente que valga los  lineamiento, el sistema de protección 
y ordenamiento social; con el propósito de lograr resultados positivos entre los 
postulados Españoles y Brasileros.  
       Prada, (2017), presenta la siguiente investigación: que se titula, políticas 
públicas para la reducción de los índices de violencia contra la mujer en 
Bucaramanga, mediante el uso de las TICS, presentado en la Universidad de 
Santander, tiene como objetivo: reconocer la relación entre las políticas públicas y 
relacionar las cifras de violencia contra la mujer, la investigación fue realizada para 
medir la relación el Bucaramanga, mediante el uso de las TIC´S. Tiene enfoque 
cuantitativo, no experimental. 
       Se logra concluir en lo siguiente: reportan que 50 de los casos fueron víctimas 
de violencia sexual, asimismo se reportaron casos de maltrato psicológico que 
llegan a ser 575 víctimas, de los cuales el 13% (209) tuvieron que recurrir al hospital 
para sanar sus heridas; dentro de los cuales se registraron 38 hombres y  175 
mujeres; estas cifras demuestran que las mujeres en su mayoría son las victimas  
por violencia familiar, y a las que debe ir dirigida concretamente cualquier forma de 
solución considerada al respecto. Por lo que el nivel de relación significativa entre 
las variables de acuerdo al coeficiente es de 0,683, refiere que la correlación es 
positiva significativa 
       Hurtado, (2015), tesis titulada, Prevention of domestic violence in the current 
Venezuelan legal system, realiza una investigación que hace referencia a la 
prevención familia  en el ordenamiento jurídico en Venezuela, cuyo enfoque 
metodológico es la cuantitativo, no experimental y el diseño es relacionar las 
variables al mismo nivel, para la muestra se pidió la participación de 233 
trabajadores de la policía, centro de emergencia mujer y hospitales de la región, se 







         Se concluyó, que la relación de las variables es positiva significativa con un 
valor de 0.06 (r=.06>p=.00), además se encontró que el 68% de las víctimas son 
mujeres y el 38% son niños, entre los casos más denunciados esta la violencia 
física de las cuales el 48% del total necesita intervención médica, las cifras de 
violencia psicológica también encabeza la lista, puesto que el 78% de las denuncias 
son por este aspecto; refieren que es por humillación, discriminación y acoso y 
últimamente se están registrando cibera cosos.  
      Poujol (2016), realiza un artículo de investigación con el propósito de encontrar 
relación entre los puntos de articulación entre violencia social, exclusión y violencia 
escolar, para ello se utilizó la metodología de cuantitativa, no experimental, cuyo 
diseño es descriptivo, busca relacionar las variables, se aplicó una cuestionario a 
654 personas dentro de ello, padres de familia, estudiantes, trabajadores de 
distintas instituciones relacionadas con la violencia familiar; el cuestionario consta 
de 48 ítems, se concluye que la relación entre la actividad de las instituciones con 
eventos de prevención y la exclusión se relacionan positivamente cuyo valor es 
0.06 por otra parte, los padres de familia se sienten más tranquillos con la 
interacción de las instituciones de prevención al 89%, los estudiantes que fueron 
víctimas de acoso escolar son 78% varones que provienen de otros lugares, el 20% 
son mujeres.  
         Gonzales, (2018), presenta la investigación de un programa social sobre el 
desempeño que tiene la articulación territorial en una comunidad de Abancay, 
titulada. El objetivo de la investigación es identificar la relación de las acciones de 
un programa social y desempeño que realiza la articulación en la comunidad   – 
2018, el enfoque de la investigación es cuantitativo, no experimental, el diseño es 
correlacionar, tipo descriptivo; recogen datos mediante la encuesta, cuya muestra 
es 26 trabajadores de instituciones. La investigación concluye en lo siguiente: que 
hay una correlación moderada, cuyo coef. Es 0.440, para ello, el nivel de 
significancia es de 0.027, por tanto, se puede deducir que la planificación del 






        Estos resultados se localizan en las intervenciones del programa que según la 
investigación se relacionan positiva y significativamente con la calidad de una 
articulación territorial en la comunidad; así también se comprobó que la supervisión 
y el monitoreo del programa su relación positiva significativa para los logros de la 
articulación territorial en la localidad. 
         Conce, (2016), el autor de la investigación titulada: Public Policies against 
family violence through the women's emergency center service during; presentada 
a la Universidad Nacional de Huancavelica, su objetivo es determinar las medidas 
políticas públicas como corresponden en el maltrato de las mujeres mediante las 
acciones que se realizan en el centro de emergencia de la mujer de la municipalidad 
local - 2016. La tesis tuvo un enfoque cuantitativo, para ello se tuvo como diseño el 
diseño correlacionar y no experimental, se llegó a la siguiente conclusión: La 
frecuencia es del 81% lo cual permite saber que existe correlación positiva, con un 
gradó de incidencia alta, con un valor P (x>54) =0.042, el cual es igual a = 0.0, por 
ello, se entiende que la conexión es significativa. Según los resultados, se evidencia 
que el 24.3% de los servicios que se da son bajos, asimismo, refiere que el 43,4% 
es medio y el 33.2% que es alto; de la misma manera, respecto a la violencia 
familiar el 20% refieren que es bajo, el 63.4% dicen que es medio y solo el 16.7% 
refieren que es alto.  
         Díaz y Pulido, (2017), presenta la tesis titulada: La articulación 
interinstitucional y la relación que tiene la generación de valor públicos en la 
municipalidad de Chepén; presentado en la Universidad Cesar Vallejo, cede Trujillo; 
cuya meta es, realizar una relación sobre las variables de estudio; para la tesis se 
utilizó el  enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, diseño correlacional – 
descriptivo. Concluye: que t=, 274, cuyo grado bilateral es 0,019, lo cual permite 
aceptar la suposición de la investigación; respecto a la dimensión de la articulación 
interinstitucional, la relación es positiva cuyo grado de significancia es moderado,  
       Pretell (2016), realiza una investigación sobre la tutela jurisdiccional de las 
víctimas de violencia familiar; fue presentada para optar el título de maestro en 
Gestión pública, a  la universidad Cesar Vallejo de Trujillo, la metodología que se 
utilizó fue el enfoque cuantitativo, descriptivo y diseño de relación al mismo nivel; 
como muestra se pidió la participación de 50 personas; a las cuales se les aplicó 
con instrumento un cuestionario. 
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        El objetivo de investigación es establecer la relación que se da entre  la tutela 
jurisdiccional de las víctimas de violencia familiar y el control de convencionalidad. 
Donde se concluye que la relación es positiva significativa con un valor de 0.06 
r=.05>p=.06 de esta manera se revela la urgencia de ejecutar las prácticas 
recomendadas por los jueces, en relación con la convencionalidad; de esta forma 
se tendrán mayor inferencia en los derechos de la familia.   
      Vásquez, (2019), Presenta la investigación titulada Articulación interinstitucional 
y prevención de la violencia familiar en el CEM comisaria, distrito de Yurimaguas, 
2019. Presentado a la UCV, unidad de post grado de gestión pública, tiene su 
enfoque cuantitativo, no experimental, diseño correlacional, tipo descriptivo; para la 
recolección de información mediante la encuesta, cuya muestra es 160 
trabajadores de las instituciones que se  articula con la institución del  CEM.  Se 
concluye que resalta una importancia influencia de las variables que se 
consideraron para la investigación; cuyo valor del coeficiente es 0.0683 lo cual hace 
constar que la correlación es positiva, asimismo, el valor p < 0.05, de la misma 
forma la articulación interinstitucional tiene relación con la prevención de la 
Violencia familiar en el CEM que se dio en la comisaria Yurimanguas – 2019. 
      Mediante tal efecto es justo destacar lo vital de vincular los trabajos ejecutados 
por el estado relacionándolo con los programas sociales, con la intención de sumar 
recursos, materiales y lograr sus metas. Por lo que se precisa que se debe trabajar 
en conjunto con los programas interinstitucionales, quienes reciben apoyo, 
motivación y colaboración por parte de secretaria de gestión pública.  
         Seguidamente, es preciso relacionar la siguiente información, con la intención 
de comprender el tema de investigación: internamente en el programa nacional 
PAIS, se encuentra el corazón de la institución siendo la  Unidad de Articulación y 
Gestión de Servicios (UAGS), se encarga de la operatividad del programa (MIDIS 
2017b), así como es la propietaria de dos macro procesos misionales que son la 
gestión de articulación, gestión de ejecución de intervención; por lo expuesto la 
variable independiente de la presente investigación es uno de los macro procesos 
de la Unidad de Articulación y gestión del Programa Nacional PAIS, por lo cual  es 
preciso definirla citando a distintos autores: gestión de articulación,   con el 




        (DRAE), gestión es la acción de administrar, por lo que es preciso citar que 
gestión “es la acción de planificar, organizar, motivar, dirección, control, prever, 
ordenar y atender objetivos, efectivizar aportaciones con el objetivo del desarrollo 
de las organizaciones” según Galinelli & Migliore, (2015), de otra forma articulación; 
según PNMGP (2016), es el acto de concatenar los diferentes agentes, que son 
parte de un organización, esta puede darse de varias formas; cuyo objetivo es que 
exista una colaboración entre las instituciones, ya que así es más fácil, cumplir con 
las propuestas para llegar a la meta. Para MINDIS (2017), la gestión de articulación 
es “organizar, prever, efectivizar acciones en colaboración de otras organizaciones 
o entidades, con el propósito de colaborar con la sociedad” (p. 8) 
         Asimismo, se entiende que la gestión de articulación del programa nacional 
País; promueve la articulación intersectorial mediante la firma de convenios y 
planes de trabajos; así como también, el aumento de las intervenciones en las 
zonas rurales garantizando la conveniente operatividad de las plataformas, tambos 
y pías. Por otra parte, suscita la intervención intersectorial en los tres niveles de 
gobierno mediante las unidades territoriales, esta unidad forma parte del corazón 
del programa.  
          El programa social, sustituye al programa adscrito al Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS), que asumió como objetivo de mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones que se encuentran en extrema pobreza y pobreza asentada, en 
los centros poblados rurales o anexos; según MIDIS, (2007). “en este contexto se 
establece los programas sociales, que tiene el mismo propósito, además establece 
la metodología de presupuestos por resultados como una herramienta que debe 
orientar la gestión de los programas sociales” (p. 31) 
        La variable independiente de la investigación presenta tres dimensiones que 
son los siguientes: como primera dimensión se tiene a la organización 
interinstitucional, que según PNMGP (2016), lo conceptualiza como la acción de 
entrelazar diversas instituciones, las cuales se deben de colaborar entre sí para 
llegar diversos objetivos con el fin de ayudar a la ciudadanía, de esta forma se debe 
entender que necesario vincular diversas acciones que se da por parte del gobierno 





       De la misma forma; PNMGP, (2016).  Es la intervención: con la intención de 
profundizar el tema se cita a Orihuela, (2015). Quien indica que el trabajo social es 
el que se debe plantear como un objetivo, con la intención de fortalecer la capacidad 
de autonomía de la sociedad; para ello se debe dar procesos sistematizados, en 
los cuales se trasmite conocimientos, así como también recursos; para eso es 
necesario dejar de lado las practicas paternalistas e intereses privados (p. 89). 
      Todo esto conjetura niveles óptimos de participación social, así como la 
descentralización y la concertación continua de la sociedad civil. Para seguir 
conceptualizando las dimensiones se prosigue a con la segunda que para PNMGP, 
(2016). Es la interacción social: que lo identifica como la comunicacional, 
intersubjetiva e institucional.  
       Para su mejor entendimiento se cita a Marc y Picard, (1992) quien refiere que 
cualquier tipo de contacto interpersonal permite la interacción social, por tanto, la 
persona dentro de la sociedad desarrolla ciertas actitudes que lo habilita para tener 
un contacto con la sociedad. 
       Sin embargo, dentro de ello, existen ciertos roses que pueden llegar a dañar la 
susceptibilidad de las personas, ya sea dentro y fuera de la familia; por tanto al 
desarrollarse como ser social,  se aprende ciertos códigos, normas y conductas 
sociales; que permiten convivir pacíficamente. Finalmente, la gestión de 
articulación es un programa que tiene como objetivo de mejorar la calidad de vida 
de las familias vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza 
extrema, en zonas dispersas y alejadas; por lo cual no tienen contacto con los 
programas del Estado, es así como se crea este programa nacional PAIS, con una 
misión de trabajar conjuntamente con las instituciones del estado, en diferentes 
aspectos; y si lograr el objetivo.  
       Posteriormente se desarrollará la conceptualización de la variable 
independiente: Violencia   familiar; según la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, CNDDHH, (2016),  la violencia familiar es el acto de imponer ley de forma 
intencionada, puesto que se quiere dominar, controlar, subyugar, agredir de manera 
física, psicológica y económicamente; a cualquier miembro de la familia; esta puede 
ser interno o  externo  de la vivienda; con personas que tenga o haya tenido una 
relación afina intima; como un matrimonio, convivencia, enamoramiento o alguna 




     Por otro lado, a consecuencia de la cuarentena que hubo en nuestro país, donde 
se obligaba a todos los ciudadanos a permanecer en sus casas, para evitar la 
propagación del virus Covid – 19, la violencia familiar aumentó. Según, Gómez y 
Sánchez, (2020). Refieren que el confinamiento que el Estado ha propuesto la 
medida de protección para evitar el contagio; donde generó estrés en las personas 
por diversas causas, una de ellas es la falta económica; así como la educación a 
distancia que se dio de forma improvisada; estos aspectos ocasionan diversas 
situaciones de conflicto dentro de la familia, por lo que los integrantes son los 
afectados. Y finalmente el punto de vista de (Ley N° 30364) la violencia familiar, es 
todo “acto que sea propiciado por un agente activo, que produzca daño, sufrimiento, 
físico, sexual o psicológico, en contra de algún miembro del grupo familiar, dicha 
agresión se considera como tal aquella que se produzca dentro del ambiente 
familiar” (p.59). 
       Sin embargo, no solo puede venir de algún miembro, sino de personas que 
compartan la vivienda. Con una finalidad de llegar al objetivo de la investigación 
considerando tres dimensiones: según los autores Bardales y Huallpa (2009), la 
primera dimensión es violencia física, se indica que estas acciones se relacionan 
con acciones que causan daños físicos que comprenden golpes, quemaduras, etc. 
Los cuales pueden causar hasta enfermedades o daños.  
       A su vez, Gálvez (2015) La violencia física, es la acción de causar daño físico 
a personas que puedan ser parte de la familia, esta puede catalogarse como 
violencia del tipo físico, familiar, si es causado por una persona que sea parte de la 
familia, a otra parecida; o a personas que comparten la misma vivienda; esta 
agresión muchas veces se hace frecuente, puede asociarse ciertas características 
que permite que la agresión sea más repetitiva. Segunda dimensión es violencia 
psicológica: para Bardales y Huallca, (2009),  refieren que son acciones que 
denigran y de alguna forma ejercen control sobre el comportamiento de otras 
personas, a quienes se les amedrentan, manipulan o amenazan, asimismo, está 
dentro de esta clasificación la violación de libertad personal u otras acciones que 





       Asimismo, el autor amplia la definición; ya que no solo se trata de lo expuesto 
líneas arriba, sino que también se agrega las burlas, las críticas, el abandono que 
se da por otras personas, ello, puede ser por un miembro de la familia; de esta 
forma también se genera violencia psicológica.  
      Finalmente, el autor indica como ultima  dimensión la violencia económica y 
patrimonial: para conceptualizarlo se cita a Vásquez, (2020) refiere que son todas 
las acciones que se tiene respecto al menosprecio que se hace a una persona por 
una condición por falta de dinero; por otra parte, se considera a las acciones que 
se realizan para apropiarse de forma arbitraria del patrimonio de otras personas, 
apropiación de terrenos, herramientas, etc. asimismo refiere que son aquellos 
abusos que se realizar con el fin de construir una vida  con los bienes ajenos, por 
lo que es se considera como un abuso, que llega a ser un delito. 
        De la misma forma, dentro del hogar se debe de llegar a acuerdos donde se 
precise cómo será la economía del hogar, dicho de mejor manera, quien o quienes 
serán los encargados de generar ingresos y quienes serán los encargados de 
administrarlos, dejando claro esta situación no hay porque tener algún problema 
posteriormente, sin embargo, si no se deja claro esto, se podría ocasionar algún 














III. METODOLOGÍA  
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 3.1. Tipo de diseño de investigación:  
 
           La presente investigación es básica; cuyo enfoque es cuantitativo, puesto 
que se realizó recolección de información y por ende se probó las hipótesis con 
base en la medición estadística de las variables; para ello tuvo como objetivo 
determinar la correlación entre gestión de articulación y violencia familiar, para 
Hernández, Fernández y Baptista, (2014), es porque las variables son medibles 
numéricamente, lo cual logra resultados imparciales por lo que te ayuda a llegar al 
objetivo de la investigación.  
Tipo de investigación: 
         El tipo de la investigación fue aplicativo, debido a que a través de la aplicación 
de encuestas se obtuvo datos con la finalidad de evaluar la intervención o el 
problema; asimismo, intervienen unidades de estudio o población de estudio; Para 
Calduch (2014) en este tipo de investigación se indaga en elementos particulares, 
con la intención de conocer problemas y evidenciarlos, de esta forma, se pueden 
representar 
Diseño de investigación. 
          La investigación a realizarse tuvo un enfoque no experimental, puesto que 
no se hizo ninguna manipulación de la muestra; Hernández (2003) indica que la 
investigación no experimental es cuando no se manipula las variables, por lo que 
no hay ninguna variación en las variables independientes; así pues la muestra y 
población será la misma antes y después de la investigación; Martínez, Cortes y 
Pérez (2017) El estudio fue correlacional, según el autor; este tipo de estudio se da 
con la intención de medir cada variable cuya conexión sea afina con la otra variable, 
asimismo, para ello se hace uso de la estadística.   
En el presente trabajo de investigación, se hizo uso de los diseños 
transaccional o transversal de nivel correlacional, ya que estos diseños, según 
Hernández, Fernández y Bautista (2015) se recolectan todos los datos solo en un 
momento, dicho de otra forma, se tiene contacto con la muestra en una sola 
ocasión; tiene como finalidad representar variables e interpretar la interrelación. 
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El diseño de investigación es no experimental transversal correlacional. 
 
 
 Dónde:  
M = Muestra  
X = Gestión de articulación 
Y = Violencia familiar. 
R = Grado de relación existente (coeficiente de correlación) 
3.2. Variables y operacionalización  
 
       Según Solís (2013), refiere que “es el paso de la variable a indicadores 
empíricos que pueden ser verificados, medibles en algunos ítems y equivalencias” 
(p. 211). Por lo que la presente investigación sostiene los siguientes aspectos que 
se toman en cuenta en la operacionalización: como una definición conceptual y 
operacional de variables, dimensiones de las variables, indicadores de cada 
dimensión, y escala de medicación Véase (anexos). Las variables de estudio son 
gestión de articulación y violencia familiar, cuyas definiciones son las siguientes:   
Definición conceptual de Gestión de articulación:  
       Gestión de articulación de un programa social; promueve la articulación 
intersectorial a través de la firma de convenios y planes de trabajos; así como 
también, la incrementación de las intervenciones en las zonas rurales “garantizando 
la adecuada operatividad de los diferentes programas sociales. 
       Por otra parte, promueve la intervención intersectorial en los tres niveles de 
gobierno a través de las unidades territoriales, esta unidad forma parte del corazón 




      Definición de operacional de Gestión de articulación.  
 
       La variable de gestión de articulación, se analizó concretamente el ámbito de 
la conexión con otras instituciones para prevenir la violencia familiar en el contexto 
de pandemia provocada por la COVID-19, a través de las siguientes dimensiones: 
articulación interinstitucional, intervención e interacción. Con el propósito de 
recolectar datos se hizo uso de un cuestionario, el cual fue medido mediante la 
escala de Likert, para la medición de contraste de variables se utilizó Rho de 
Spearman.  
      Indicadores:  
 
      Para la variable de gestión de articulación se hizo uso de las siguientes 
dimensiones e indicadores, la primera dimensión es gestión de articulación, que 
tuvo como indicadores, interacción con otras instituciones, trasferencia de 
funciones, coordinación de proyectos de intereses en común. La segunda 
dimensión es intervención, cuyos indicadores son el aporte, la participación y el 
acompañamiento y para la última dimensión se tomó en cuenta la interacción, se 
discurrió como indicadores la comunicación e implementación colaborativa de 
políticas públicas. 
     Escala de medición:  
  
      Para la medición se utilizó la medida ordinal bajo la escala Likert con los 
siguientes valores: (1) totalmente de acuerdo, (2) de acuerdo, (3) indiferente, (4) En 
desacuerdo, (5) totalmente en desacuerdo, con la finalidad de establecer valores 
cuantitativos a la opinión de los trabajadores del “Centro de Salud, Policía Nacional 
y pobladores de la Comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco”.  
     Definición Conceptual de Violencia Familiar.  
     La violencia familiar es toda acción que genere daño a los miembros de la 
familia, “sean estos agravios físicos, sexuales o mentales, incluye aquellos daños 
que hasta puedan causar la muerte, esta se da dentro de un vínculo actual o 
pasado; siendo más vulnerables los niños, adultos mayores y personas con 




      Definición Operacional de violencia familiar.  
 
       La variable de Violencia familiar, se examinó concretamente en el ámbito de 
conocer las acciones de prevención que están efectuando las instituciones de la 
colectividad de Huaccaytaqui, para disminuir la violencia familiar en el contexto de 
la pandemia provocada por la COVID-19, a través de las siguientes dimensiones: 
violencia física, violencia psicológica y violencia económica y patrimonial. Con el 
propósito de recoger datos se usó un cuestionario, el cuál fue medido a través de 
la escala de Likert, para la medición de contraste de variables se utilizó Rho de 
Spearman.  
      Indicadores:  
     Para la variable de violencia familiar se usó las siguientes dimensiones e 
indicadores: la primera dimensión que es violencia familiar, tuvo como indicadores, 
agravia a la integridad física, maltrato de negligencia. La segunda dimensión es 
violencia psicológica, cuyos indicadores son: humillación, intimidación y acoso y 
para la última dimensión se tomó en cuenta la violencia económica y patrimonial, 
se consideró como indicadores apropiación indebida de objetos, herramientas de 
trabajo, documentos, bienes o valores.  Perturbación de posesión, tenencia o 
propiedad de sus bienes.  
      Escala de medición:  
      Para la medición se usó la medición ordinal bajo la escala Likert con los 
siguientes valores: (1) totalmente de acuerdo, (2) de acuerdo, (3) indiferente, (4) En 
desacuerdo, (5) totalmente en desacuerdo, con el fin de instituir valores 
cuantitativos a la opinión de los trabajadores del Centro de Salud, Policía Nacional 
y pobladores de la Comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco.  
 
3.3. Población y muestra y muestreo de la investigación:  
     Población de estudio 
     Para Carrasco, (2005), Consiste en un conjunto de elementos que son las 






        La población a  investigar es de 80 trabajadores (5 personal de Centro de 
emergencia mujer, 20 policías, 15 del centro de salud, 15 trabajadores de Programa 
social) las cuales están relacionadas con la prevención de violencia familiar y 100 
familias de la comunidad de Huaccaytaqui de la provincia de Quiquijana, 
departamento de Cusco; por tanto, se tiene una población total de 155 personas.  
       Criterios de selección 
      El muestreo:  
      Carrasco (2005) indica que el muestreo no probabilístico intencional, es aquella 
muestra que se toma de la población según el propio criterio del investigador, para 
ello no es necesario utilizar ninguna regla matemática. Bajo este criterio se eligió la 
muestra de investigación. 
     Muestra:  
     Hernández (2014) refiere que la muestra es un subgrupo que sale de la 
población, esta puede seleccionarse de manera probabilístico o no probabilística. 
Asimismo, se eligió la prueba con lo siguiente: 40 trabajadores de las entidades 
relacionadas de los cuales son 5 de centro de emergencia mujer, 15 de policía 
Nacional, 10 del centro de salud, 10 de programa social y 80 familias de la 
comunidad de Huaccaytaqui de la provincia de Quiquijana, departamento de Cusco; 
por tanto, son 120 personas en total.  
      Unidad de análisis. 
      Según Hernández (2014), la unidad de análisis es la delimitación de la 
población; en la vigente investigación, se tuvo como unidad de análisis a personas 
quienes de alguna forma tienen protagonismo, de esta forma se podrá llegar a la 
recolección de datos que permitirá, llegar al objetivo de investigación.  
  3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 
Para la recopilación de evidencias convenientes a realizar la prueba de hipótesis, 






 Carrasco, (2005) las técnicas son el conjunto de reglas que dan pautas para guiar 
actividades que son realizadas por el investigador. En la presente investigación se 
hará uso de la técnica de la encuesta. Ya que para la recolección de datos se pidió 
la opinión de las personas que fueron encuestadas.  
         Instrumentos: 
Carrasco, (2005) indica que el instrumento es el recurso que se utiliza el 
investigador para el recojo de datos, posteriormente estos serán procesados para 
convertirse en conocimientos de carácter científico.  Asimismo se utilizará el 
cuestionario, para  Carrasco (2005) “Consiste en un conjunto de preguntas de 
varios tipos, donde están preparados sistemáticamente y cuidadosamente, sobre 
los hechos y aspectos que interesan en una investigación” (p. 159 
Para la recopilación de información, se usó cuestionarios para recolectar todos los 
datos necesarios con la intensión de medir la variable 1 (a través de 30 ítems) y la 
variable 2 (mediante 30 ítems), que se dirigió a trabajadores del Centro de 
Emergencia Mujer, Policía Nacional del Perú, Salud, Demuna, Programa Sociales 
y pobladores de la comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana, 2021. 
         Validez. 
Se usó el juicio de expertos, considerándose el criterio de dos especialistas 
expertos en maestría de gestión y un metodólogo, quienes contaron con el grado 
académico óptimos para autorizar los dos instrumentos exhibidos, dicha 
autorización se dio mediante el formato facilitado por la universidad, cuyos criterios 
son la claridad, coherencia y pertinencia de cada ítem de los instrumentos. 
 Confiabilidad.  
La seguridad de un instrumento hace referencia al nivel en que aplicación realizada 
continuamente produce resultados similares”. Hernández, (2014, pag.200). Para 
Sánchez y Reyes (2016) indica que la confiabilidad “permite realizar mediciones 
mediante diversas técnicas. 
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Así también, indica que los resultados que están entre 0 a 1, miden el grado de 
consistencia de los puntajes obtenidos, cuanto más se acerca a la unidad el 
resultado fue mucho mejor” (p.89). Con estos datos, en la vigente tesis se usó la 
confiabilidad para hacer referencia al grado que tiene el instrumento con el 
propósito de ejecutar la medición a los trabajadores de las instituciones públicas y 
pobladores de la comunidad de Huaccaytaqui, 2021.  
En el margen de confiabilidad se instituye un margen de fluctuación de resultados 
de 1 a 0, indicando que el 0 refleja la existencia nula de confiabilidad y el valor uno 
indica un máximo de confiabilidad, el cual puede figurarse a través de la 
interpretación del coeficiente de confiabilidad. Se hizo una prueba piloto a 20 
personas quienes cumplen con los criterios de la muestra, después de recoger la 
información realizó el análisis estadístico de alfa de cronbach. Como resultado de 
la aplicación del cuestionario de gestión de articulación y violencia familiar se 
obtuvo 0.88, lo que indica que el cuestionario es confiable.  
3.5 Procedimientos 
Para ejecutar los procedimientos en la vigente tesis, se ejecutará las siguientes 
acciones, primero se usará la estadística descriptiva univariable, en la que se 
aplicará los estratos en función a las tablas y gráficos de frecuencia a los 
porcentajes en la baremacion de las variables y dimensiones. Seguidamente, se 
usará el análisis descriptivo bivariado, ya que se relacionará las variables 
baremadas para determinar los niveles de correlación, así también los instrumentos 
fueron validados los expertos, N° 1 Dr. Godofredo Illa Sihuimcha y el experto N° 2   
Dr. Ricardo Edmundo  Ruiz Villavicencio; luego, se usó la prueba de normalidad 
con la variable numérica con la variable categórica para analizar si los datos están 
distribuidos con normalidad; finalmente se realizó el análisis inferencial bivariado 
para corroborar la prueba de hipótesis con la hipótesis general  y las hipótesis 





3.6. Método de Análisis de datos.  
El método fue tipo aplicada cuyo nivel es descriptivo – correlacional, asimismo, se 
desarrolló el análisis de datos, lo cual se recolecto a través de instrumentos y la 
evolución; lo cual fue a través de un cuestionario, la cual fue analizada por escala 
de Likert.  Con la intención de probar la confiabilidad del instrumento se ejecutó una 
prueba piloto, el resultado se analizó a través del Software SPSS a través del uso 
del Alfa de Cronbach que logró establecer los márgenes de confiabilidad y validez 
del instrumento. La población estuvo compuesta por los trabajadores de las 
instituciones que participan en la prevención de violencia familiar, 2021, de la 
comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco. Con la intención de seleccionar 
la muestra, se usó la técnica del muestreo, que consiente seleccionar a 
conveniencia la muestra; considerando que los trabajadores están ejecutando 
laborando de forma remota. 
3.7. Aspectos éticos:  
Se realizó el trámite respectivo para poder aplicar las encuestas en los centros de 
salud, Policía Nacional, Centro de emergencia mujer, un programa social y las 
familias de la comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021. Asimismo, 
se respetó los derechos de autor citándolos, se pasó por thurniting obteniendo 78% 
























4.1 Presentación del instrumento 
Para establecer la relación entre la gestión de articulación de un programa social y 
la prevención de violencia familiar en la comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana 
– Cusco, 2021, fue descrita mediante un cuestionario dirigido a 120 encuestados 
para las variables a investigar. 
1. Escala de interpretación descriptiva 
Para interpretar las tablas y figuras estadísticas se empleó la siguiente escala 
de interpretación: 
Tabla  
Descripción de la Baremación de las dimensiones de la variable de 
funcionamiento familiar y escala de interpretación 
TABLA DE BAREMACIÓN  
MEDIDA VALORES 
Malo 1 – 2, 3 
Regular 2,4 – 3,6 











Frecuencia de la variable de Gestión de articulación 
Tabla 1 
Gestión de articulación de un   programa Social en la comunidad de Huaccaytaqui 
– Quiquijana – Cusco, 2021 
 Frecuencia Porcentaje 
Buena 114 95,0 
Regular 6 5,0 
Mala 0 0,0 
Total 120 100,0 
 
Nota. Según la información de la tabla 1, la frecuencia de respuesta de los 
encuestados es que 114 respondieron que la gestión de articulación es buena, y 
solo 6 respondieron que es regular.  
 
Figura 1. Histograma de frecuencias de la variable de Gestión de articulación 
 
Nota.  Conforme a la figura 1 del total de las personas a quienes se les encuestaron 
el 95% manifiestan que la gestión de articulación de un programa social es buena, 
solo el 5% consideran que es regular, no hubo ningún encuestado que manifestara 




Frecuencias de la dimensión Organización interinstitucional  
 Frecuencia Porcentaje 
Buena 116 96,7 
Regular 3 2,5 
Mala 1 0,8 
Total 120 100,0 
 
Nota. Como se puede observar en la tabla 2, de los 120 encuestados, 116 
respondieron que la organización interinstitucional es buena, para 3 es regular y 
solo para 1 es mala. 
  
Figura 2.  Histograma de frecuencias de la dimensión Organización interinstitucional 
 
  
Nota. Conforme a la figura 2, del total de los encuestados; el 96,7% de las personas 
que se encuestaron, manifestaron que la organización interinstitucional de un 
programa social es buena, mientras que el 2,5% considera que es regular y ningún 




Frecuencias de la dimensión de Intervención de un programa Social  
 Frecuencia Porcentaje 
Buena 113 94,2 
Regular 6 5,0 
Mala 1 0,8 
Total 120 100,0 
 
Nota. Según la tabla 3, la frecuencia de respuestas de los 120 encuestados es la 
siguiente: 113 respondieron que la intervencion es buena, 6 que es regular y para 
1 es mala.  
 
Figura 3. Histograma de frecuencias de la dimensión de Intervención 
  
Nota. De acuerdo a la figura 3, del 100% de las personas que se encuestaron; el 
94,2% de los encuestados de la comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 
2021 consideran que la intervención del programa país es buena, mientras que el 




Frecuencias de la dimensión Interacción de un programa Social  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Buena 113 94,2 
Regular 7 5,8 
Mala 0 0,0 
Total 120 100,0 
 
Nota. Se observa en la tabla 4 que de los 120 encuestados para 113 la interacción 
de un programa social es buena, para 7 es regular, nadie responde que es mala.  
Figura 4. Histograma de frecuencia de la dimensión Interacción  
 
Nota. Se visualiza en la figura 4, que el 94,2% de los encuestados de la comunidad 
de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021 consideran que la interacción de un 




Frecuencia de la variable Prevención de la violencia familiar 
 Frecuencia Porcentaje 
Alto 111 92,5 
Medio 8 6,7 
Bajo 1 0,8 
   Total 120 100,0 
 
Nota. Se visualiza en la tabla 5 que de los 120 encuestados, 111 refieren que la 
prevención de la violencia familiar es alta, 8 es medio y 1 es bajo.  
 
Figura 5. Histograma de frecuencias de la variable Violencia familiar 
 
 
Nota. Se visualiza en la figura 5 del total de las personas encuestadas el 92,5% de 
los encuestados de la comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021 
presentan un alto nivel de prevención de violencia familiar, mientras que el 6,7% 




Frecuencia de la dimensión violencia física  
 Frecuencia Porcentaje 
Alto 114 95,0 
Medio 4 3,3 
Bajo 2 1,7 
 Total 120 100,0 
 
Nota. Según la tabla 6, de los 120 encuestados, para 114 la prevención de la 
violencia física es alto, para 4 es medio y para 2 es bajo.  
Figura 6. Histograma de frecuencia de la dimensión Violencia física 
 
 
Nota: Se visualiza en la figura 6, del 100% de los encuestados, refieren que el 95% 
de las personas que fueron encuestadas de la comunidad de Huaccaytaqui – 
Quiquijana – Cusco, 2021 presentan un alto nivel de prevención de violencia física, 





 Frecuencia de la dimensión de violencia psicológica. 
 Frecuencia Porcentaje 
Alto 111 92,5 
Medio 8 6,7 
Bajo 1 0,8 
  Total 120 100,0 
 
Nota. Según la tabla 7, 111 refiere que la prevención de la violencia psicológica es 
alta, 8 refieren que es medio y uno que es bajo. 
 
Figura 7. Histograma de frecuencia de Violencia psicológica 
 
Nota. Se visualiza en la tabla 7 y figura 7, del 100% de los encuestados, el 92,5% 
de los encuestados de la comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021 
presentan un alto nivel de prevención de violencia psicológica, mientras que el 6,7% 




Frecuencia de dimensión Prevención de violencia económica y patrimonial 
 Frecuencia Porcentaje 
Alto 113 94,2 
Medio 5 4,2 
Bajo 2 1,7 
Total 120 100,0 
 
Nota. Se observa en la tabla 8 que de los 120 encuestados, 113 contestaron que la 
prevención de violencia económica y patrimonial es alta, para 5 es medio y 2 es 
mala.  
Figura 8. Histograma de frecuencia de la dimensión Violencia económica y 
patrimonial
 
Nota. Se visualiza en la tabla 8 y figura 8, del 100% de las personas que fueron 
encuestados, el 94,2% de los encuestados de la comunidad de Huaccaytaqui – 
Quiquijana – Cusco, 2021 presentan un alto nivel de prevención de violencia 
económica y patrimonial, mientras que el 4,2% presentan un nivel medio y el 1,7% 
un nivel bajo. 
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4.3 Prueba de Hipótesis 
Para la prueba no paramétrica, se hará uso del estudio de correlación de Spearman; 
ya que las escalas son ordinales. Tal estudio permitió establecer la relación que existe 
entre las variables; de la misma manera, se establece el coeficiente de correlación que 
se presenta a continuación: 
Tabla 9 
Niveles de Correlación de Rho de Spearman 
Magnitud de correlación Significado 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 









H1: Existe relación entre la gestión de articulación de un programa social y 
la prevención de violencia familiar en la comunidad de Huaccaytaqui – 
Quiquijana – Cusco, 2021. 
H0: No existe relación entre la gestión de articulación de un programa social 
y la prevención de violencia familiar en la comunidad de Huaccaytaqui – 
Quiquijana – Cusco, 2021. 
Tabla 10 













Sig. (bilateral)  ,000 







Sig. (bilateral) ,000  
N 120 120 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. Se aprecia en la imagen que el Sig. Bilateral de 0.00 < 0.05, lo que determina 
que existe una correlación positiva considerable, ya que presenta un valor 0.654, lo 
que permite aceptar la hipótesis alterna, por ende, existe relación entre la gestión 
de articulación de un programa social y la prevención de violencia familiar en la 




Hipótesis especifica 1 
Hipótesis estadística 
H1: Existe relación entre la organización interinstitucional de un programa 
social y la prevención de violencia familiar en la comunidad de 
Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021.   
H0: No existe relación entre la organización interinstitucional de un 
programa social y la prevención de violencia familiar en la comunidad de 
Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021. 
Tabla 11 













Sig. (bilateral)  ,000 
N 120 120 






Sig. (bilateral) ,000  
N 120 120 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. Según la tabla el sig. Bilateral es mayor 0.05, de tal forma, que permite 
aceptar la hipótesis alterna, asimismo, el coeficiente de correlación es de 0.646, 
de tal manera que la correlación es positiva considerable, por lo que se concluye 
que existe relación entre la Organización interinstitucional de un programa social 
y la prevención de violencia familiar en la comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana 
– Cusco, 2021. 
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Hipótesis especifica 2 
Hipótesis estadística. 
H1: Existe relación entre la intervención de un programa social y la 
prevención de violencia familiar en la comunidad de Huaccaytaqui – 
Quiquijana – Cusco, 2021.   
H0: No existe relación entre la intervención interinstitucional de un programa 
social y la prevención de violencia familiar en la comunidad de 
Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021. 
Tabla 12 
Prueba de hipótesis especifica 2 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
Nota. En la tabla que se observa en la parte de arriba, se visualiza una Sig. Bilateral 
de 0.000 < 0.050, de tal forma, que se rechaza la hipótesis nula, por lo que se 
acepta la hipótesis alterna; asimismo, presenta un coeficiente de correlación de 
0.600, por tanto, se evidencia la relación entre la intervención de un programa 
Social y la prevención de violencia familiar en la comunidad de Huaccaytaqui – 










Sig. (bilateral)  ,000 







Sig. (bilateral) ,000  




Hipótesis especifica 3 
Hipótesis estadística. 
H1: Existe relación entre la interacción de un programa social y la 
prevención de violencia familiar en la comunidad de Huaccaytaqui – 
Quiquijana – Cusco, 2021.   
H0: No existe relación entre la interacción interinstitucional de un programa 
social y la prevención de violencia familiar en la comunidad de 
Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021. 
Tabla 13 










Sig. (bilateral)  ,000 







Sig. (bilateral) ,000  
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. Se da cuenta en la tabla una Sig. Bilateral de 0.00 < 0,05, de tal forma, que 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, asimismo, el resultado 
da cuenta que hay un coeficiente de correlación de 0,598, lo que significa que 
existe una correlación positiva considerable; por tanto, se concluye que existe 
relación entre la interacción de un programa social y la prevención de violencia 




























       En la presente sección se planteó la discusión de resultados, donde se tiene 
en cuenta el objetivo de la investigación, que fue: establecer  relación entre la 
gestión de articulación de un  programa social  y la prevención de violencia familiar 
en la comunidad  Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021, de esta manera se 
sistematizó información acerca del tema, con la intención de comparar resultados 
y darle sustento científico a la investigación; asimismo, se tuvo como objetivos 
específicos a los siguientes: determinar la relación de organización institucional  de 
un  programa social  y la prevención de violencia familiar en la comunidad de 
Huaccaytaqui – Quiquijana – 2021, establecer la relación de la intervención  de un   
programa social  y la prevención de violencia familiar en la población de 
Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021 y finalmente, Identificar la relación de la 
interacción de un  programa Social  y la prevención de la violencia familiar en la 
población de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021. De esta forma para la 
comprobación de los resultados y la discusión se contrastó de la hipótesis 
determinada en la investigación con las evidencias de las tesis existentes.  
      Para la discusión de la hipótesis general que se planteó es necesario recurrir a 
los resultados estadísticos que se obtuvo, que el 95% de los encuestados señalaron 
que la gestión de articulación es buena, el 5% respondieron que es regular; de esta 
manera, los resultados se comparan con la investigación que realizó Conce (2015), 
quien realizó una investigación sobre política públicas con la violencia familias en 
conjunto con el centro de emergencia Mujer, en Huancavelica, donde se obtuvo 
resultados casi similares donde el 89% de los encuestados  respondieron que la 
gestión es buena, asimismo, Carvajal & Rincón, (2018), en el resultado de la 
investigación el 68% de los encuestados refirieron que   la Articulación 
interinstitucional en comunidades restituidas y no restituidas, es buena, de esta 
manera se encontraron similitudes con las investigaciones que se consideró como 
antecedentes. 
     Respecto a la variable de prevención de la violencia familiar, los resultados 
fueron que el 92,5% refieren que la prevención de violencia es alta y el 6,7% 
presentan un nivel medio, el resultado semejante es la investigación de Gonzales 
(2018) donde el 67% de los encuestados de la investigación refieren que la 
institución interviene en la prevención de la violencia familiar, respecto a las 
dimensiones los resultados están alrededor del 90%.   
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    La investigación tuvo como hipótesis general la siguiente, existe relación entre la 
gestión de articulación de un programa social y la prevención de la violencia familiar 
en la comunidad de Huaccaytaqui, 2021. Al respecto los resultados inferenciales 
fueron los siguientes, según el coeficiente de correlación es de 0,654, una Sig. 
Bilateral de 0.000 < 0,05, por tanto, existe relación correlación positiva imponente, 
de esta manera se considera que, existe relación entre la gestión de articulación de 
un programa social y la prevención de violencia familiar en la comunidad de 
Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021. 
      De tal forma que los resultados se respaldan en la investigación de Carvajal & 
Rincón,(2018), encontraron que la correlación es positiva con un grado de 
significancia del 0,682 lo que lleva a contribuir propuestas para alentar las 
estrategias con la intención de que sean sustento a la fase de reconstrucción de 
diversas entidades que abriguen el honor de los individuos violentados, por lo que 
para mejores resultados dichas entidades deben de laborar de forma acoplada 
mediante labores iniciadas por la Unidad de Reconstrucción.          
        Rodembusch,(2015), los resultados que encontró aluden a la investigación ; 
puesto que la hipótesis que planteó fue determinar, definir y establecer organismos 
de prevención que beneficien a la población vulnerable e incluso a las víctimas que 
en total son el 78%, por lo que el grado de significancia es positiva 0.0688 
(correlación positiva) en tal sentido, es ineludible efectuar una orden jurídica sólida 
y estructurada estratégicamente que valga los  lineamiento, el sistema de 
protección y ordenamiento social; con el propósito de lograr resultados positivos 
entre los postulados Españoles y Brasileros. 
       En la misma línea de la investigación, Prada, (2017), presenta una 
investigación que trata sobre políticas públicas para la reducción de los índices de 
violencia contra la mujer; donde   el nivel de relación significativa entre las variables 
de acuerdo al coeficiente es de 0,683, refiere que la correlación es positiva 
significativa, respaldando los resultados de la investigación se tiene que las 
instituciones nacionales relacionados con la prevención de violencia familiar, 






      Gonzales, (2018), realiza una investigación con la misma institución de que la 
de la investigación, donde los resultados fueron que el coeficiente obtenido es de 
0,44 correlación moderada, con un nivel de significancia de 0,026; de tal forma, se 
considera que la planificación de un programa social tiene relación significativa con 
la participación en la comunidad. Estos resultados se localizan en las 
intervenciones del programa que según la investigación se relacionan positiva y 
significativamente con la calidad de una articulación territorial en la comunidad; así 
también se comprobó que la supervisión y el monitoreo del programa, su relación 
positiva significativa para los logros de la articulación territorial en la localidad. 
      Los siguientes autores Díaz y Pulido, (2017), realizaron una investigación con 
las mismas variables, donde la prueba estadística del coeficiente de contingencia 
es t=, 272, y ,019 al nivel 0,05, lo cual hace que se acepte la hipótesis de 
investigación, por tanto, se rechaza la hipótesis nula. De esta manera la articulación 
interinstitucional tiene una relación positiva significativa, respecto al valor público 
que se dio en la Municipalidad Provincial, ya que el coeficiente de la prueba 
estadística Tae-B-De Kendall es t=,506 con un valor sig. (Bilateral) ,000. Lo que 
demuestra que hay una relación directa y significativa al nivel 0,01 (bilateral), por 
tanto, se acepta la hipótesis especifica.  
       De la misma manera Vásquez, (2019), presenta la investigación, donde existe 
correlación entre las variables en función al cociente 0.682, lo que permite 
evidenciar una correlación positiva moderada, con un valor 0.000 con un valor p < 
0.050, el mismo que concede deducir que el 68.3% de la articulación 
interinstitucional tiene relación con la prevención de la violencia en la familia; la cual 
se da en el CEM que se relación con la comisaria Yurimaguas – 2019. Mediante tal 
efecto es justo destacar lo vital de vincular las acciones ejecutadas por el estado 
con las instituciones que la integran, por el gobierno con las entidades que la 
componen, con la intención de sumar esfuerzos para llegar a los objetivos. Por lo 
que se prioriza la actividad que se da por parte de secretaria de Gestión Pública, 
que pretende ayudar e impulsar las coordinaciones interinstitucionales. Por tanto, 
se resalta una importante influencia que se da entre la articulación interinstitucional 




       En este sentido los antecedentes establecidos, permiten dar sustento a la 
investigación, dado que existe relación entre las variables de estudio; de tal forma  
es preciso señalar que la intervención oportuna de la gestión de articulación de un  
programa social , en conjunto con las instituciones pertinentes se puede prevenir la 
violencia familiar, dado los resultados de los antecedentes de investigación, se 
indica que la correlación es positiva, en todos los antecedentes, de esta forma al 
discutirla el coeficiente de correlación establece el resultado proporcional a la 
dimensión de organización interinstitucional, entonces cabe mencionar que un 
programa  social , tiene gran responsabilidad, puesto que es el gestor que articula 
las instituciones para que se puedan movilizar con la intención de prevenir la 
violencia familiar en la comunidad de Huaccaytaqui, cabe mencionar que a pesar 
de la situación de pandemia en la que se encuentra el país y el mundo, un  
programa  Social , sigue laborando con la misma ímpetu, tratando de prevenir la 























VI.  CONCLUSIONES. 
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Primero: Los resultados  en la estadística descriptiva bilateral, de la hipótesis 
general,  señala que existe relación entre la variables de estudio, la gestión 
de articulación de un  Programa social y la prevención de violencia familiar 
en la comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021, donde el 
89% de los encuestados manifiesta que la gestión de articulación se 
relaciona con la prevención de violencia familiar, el 96.7%  señalan que la 
organización interinstitucional tiene una relación buena, el 95.2%  señalan 
que la intervención tiene una relación  buena y también 94,2% refieren que 
la interacción es buena; de esta manera en los resultados inferenciales se 
obtuvo una Sig. Bilateral de 0.000 < 0,05, por tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Asimismo, el coeficiente de correlación 
es 0,654, lo cual significa que existe una correlación positiva considerable, 
ante ello, se concluye que los resultados cuantitativos  dan sostén a la relación que 
existe entre la variable de gestión de articulación y la prevención de violencia familiar, 
debido a que la primera  variable de estudio realiza una buena gestión, respecto a la 
organización, intervención  e interacción; lo que permite realizar acciones de 
prevención de violencia familiar,  de esta manera; los resultados demuestran que la 
gestión de articulación de un programa social realiza acciones de prevención efectivas 
contra la violencia familiar de la comunidad,  donde se considera que a mayor gestión 
de articulación mayor prevención de violencia familiar.  
SEGUNDO.-   Según los resultados en la hipótesis general en  relación entre la 
dimensión de la organización interinstitucional y prevención de violencia 
familiar en la comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021, 
donde el 93.6%  de los encuestados  refieren que la organización 
interinstitucional es buena, de esta manera los resultados estadísticos  
inferenciales, donde el coeficiente de correlación es de 0,646, asimismo, 
mediante el estadígrafo Rho de Spearman como prueba no paramétrica, 
Sig. Bilateral de 0.000 < 0,05, el cual significa que existe una correlación 
positiva considerable, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna.  Finalmente, se concluye que, existe relación entre la 
organización interinstitucional del programa nacional país y la prevención 
de violencia familiar en la comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana. Sin 
embargo, no todos lo creen así, ya hay personas que refieren que no la 
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organización interinstitucional no realiza el trabajo que debiera.  
TERCERO, Según los resultados en la hipótesis especifica indica que existe 
relación entre la intervención  y prevención de violencia familiar en la 
comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021, donde el 94,2%  
de los encuestados  refieren que la intervención es buena, de esta manera 
los resultados estadísticos  inferenciales, dan como resultado  un 
coeficiente de correlación de 0,600, mediante el estadígrafo Rho de 
Spearman como prueba no paramétrica, Sig. Bilateral de 0.000 < 0,05, lo 
cual significa que existe una correlación positiva considerable, por tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  Se concluye que, 
existe relación entre la intervención de un programa social y la prevención 
de violencia familiar en la comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – 
Cusco, 2021. No obstante, hay encuestados que respondieron que la 
intervención de un programa social es malo, por tanto, hay personas que 
no creen que la intervención sea eficaz, respecto a la prevención de 
violencia familiar.  
CUARTO, los resultados de la estadística descriptiva univariada en la hipótesis 
especifica indica que existe relación entre la interacción  y prevención de 
violencia familiar en la comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 
2021, donde el 93,8%  de los encuestados  refieren que la interacción es 
buena, de esta manera los resultados estadísticos  inferenciales, dan como 
resultado  un coeficiente de correlación de 0,598, mediante el estadígrafo 
Rho de Spearman como prueba no paramétrica, Sig. Bilateral de 0.000 < 
0,05, lo cual significa que existe una correlación positiva considerable, por 
tanto, se acepta la hipótesis alterna.  Se concluye que, existe relación entre 
la interacción de un programa social y la prevención de violencia familiar en 
la comunidad de Huaccaytaqui – Quiquijana – Cusco, 2021. Por tanto, la 
interacción de un programa social, juega un papel importante en la 
























PRIMERO. - Se recomienda al programa social, enfatizar en las acciones de 
prevención de violencia familiar, promoviendo charlas, capacitaciones, 
campañas de concientización sobre el daño que causa a las víctimas; para 
ello debe de gestionarse apoyo de profesionales como psicólogos, quienes 
puedan dar terapias a las víctimas.  
SEGUNDA. - Se recomienda a las instituciones trabajar conjuntamente con el 
programa Social, de esta forma se erradicaría la violencia familiar en la 
zona; asimismo se pueda notar el trabajo conjunto de las instituciones 
quienes tendrían metas, con la ciudadanía, de esta forma, se podría brindar 
capacitaciones sobre una vida familiar saludable.  
TERCERA. - Se recomienda a los integrantes de la Gestión de Articulación mejorar 
el desempeño; de esta manera podrían trabajar conjuntamente, también 
promover programas para actuar de manera oportuna en caso de algún tipo 
de violencia dentro de la población; tener en consideración que la 
interacción es importante, para la prevención así se podría prevenir todo 
tipo de violencia en la población.  
CUARTA. - Se recomienda a las instituciones que colaboran con la prevención de 
la violencia familiar, realizar acciones que permitan a los usuarios agilizar 
sus gestiones de manera efectiva; asimismo se recomienda al programa de 
articulación de un Programa Social, supervisar y monitorear las gestiones 
que realizan las instituciones sobre prevención de violencia familiar en la 
comunidad de Huaccaytaqui; de esta forma, se brindaría herramientas para 
las mujeres y jóvenes con el propósito de generar empleos, asimismo, 
brindar apoyo asesoría jurídica para las personas que pasan por problemas 
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                                           MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES (anexo 2) 
variables Definición conceptual Definición 
Operacional. 











La gestión de articulación de 
un Programa Social; 
Promueve la articulación 
intersectorial a través de la 
firma de convenios y planes 
de trabajos; así como 
también, la incrementación 
de las intervenciones en las 
zonas rurales garantizando la 
adecuada operatividad y 
atención a la población.  
Por otra parte, promueve la 
intervención intersectorial en 
los tres niveles de gobierno a 
través de las unidades 
territoriales, esta unidad 
forma parte del corazón del 
programa. (MINDIS, 2017). 
 
Son las acciones 
conjuntas que se 
realizan entre 
varias entidades, 
estas se organizan 
estratégicamente; 
con la finalidad de 
facilitar procesos y 
mejorar la calidad 
de vida de la 
comunidad de 
Huaccaytaqui – 




















 De acuerdo 
Indiferente  























La violencia familiar es toda 
acción que genere daño a los 
miembros de la familia, sean 
esto agravios físicos, 
sexuales o mentales, incluye 
aquellos daños que hasta 
Son acciones de 
abuso generados 
por miembros de 
una familia, esta 
violencia puede ser 
de distintos tipos, 
 
Violencia física 
Agravio a la integridad 
física.  

















puedan causar la muerte, 
esta se da dentro de un 
vínculo actual o pasado; 
siendo los más vulnerables 
los niños, adultos mayores y 








económicos o  
Actos violentos de 
abuso efectuados 
por uno o más 
integrantes de una 
familia, en tanto, 
esa violencia 
puede consistir en 





Con la intención de 
ejercer control 







posesión, tenencia o 
propiedad de sus bienes.  
Apropiación indebida de 
objetos, herramientas de 
trabajo, documentos, 










































































































Población de la investigación.  
 
Tabla 01: población. 
  
Población. 
Familias de la comunidad 
Huaccaytaqui 
100 
Centro de emergencia mujer 5 
Policía Nacional 20 
Centro de Salud 15 
Programa Social  15 
Total: 155 
  Fuente: Peralta (2020). 
  
 
Muestra de la investigación.  
 
Tabla 02: Muestra.  
Muestra 
Familias de la comunidad 
Huaccaytaqui 
80 
Centro de emergencia mujer 5 
Policía Nacional 15 
Centro de Salud 10 
Programa Social 10 
Total: 120 





(Anexo 5)        Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 
I.- Detalle de la confiabilidad de las variables de estudio 
Variable 1: Gestión de articulación 
Con el propósito de cumplir con los estamentos de la Universidad, a continuación se 
muestran los resultados de la prueba piloto del instrumento de recolección de recolección 
de datos.  
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
Variable 2: Violencia familiar 
Con el propósito de cumplir con los estamentos de la Universidad, a continuación, se 
muestran los resultados de la prueba piloto del instrumento de recolección de 
recolección de datos; de variable violencia familiar con el fin de realizar el trabajo. 
 
 
Análisis de confiabilidad: Violencia familiar 




Alfa de Cronbach N de elementos 
,882 20 
 





Estadísticas de confiabilidad 
  Media de 




















VAR00001 88,800 56,417 ,590 ,812 
VAR00002 88,200 56,009 ,580 ,833 
VAR00003 88,800 55,602 ,578 ,816 
VAR00004 88,200 55,194 ,256 ,808 
VAR00005 88,600 54,787 ,548 ,820 
VAR00006 88,500 64,379 ,688 ,821 
VAR00007 88,600 53,971 ,518 ,807 
VAR00008 88,600 52,933 ,256 ,820 
VAR00009 88,400 56,526 ,548 ,821 
VAR00010 88,600 55,118 ,688 ,807 
VAR00011 88,800 60,711 ,518 ,812 
VAR00012 88,600 58,267 ,549 ,807 
VAR00013 88,400 55,564 ,549 ,812 
VAR00014 89,000 54,156 ,590 ,833 
VAR00015 88,600 59,749 ,580 ,816 
VAR00016 88,800 56,341 ,578 ,808 
VAR00017 88,500 60,056 ,466 ,816 
VAR00018 88,600 58,054 ,548 ,808 
VAR00019 88,400 54,266 ,688 ,820 
VAR00020 89,000 57,556 ,518 ,821 
 
 
Variable 1: Violencia familiar 
100 
 
Estadísticas de confiabilidad 
  Media de 




















VAR00001 88,500 60,056 ,466 ,816 
VAR00002 88,600 58,054 ,548 ,808 
VAR00003 88,400 54,266 ,688 ,820 
VAR00004 89,000 57,556 ,518 ,821 
VAR00005 88,600 58,267 ,549 ,807 
VAR00006 88,800 56,417 ,590 ,812 
VAR00007 88,200 56,009 ,580 ,833 
VAR00008 88,800 55,602 ,578 ,816 
VAR00009 88,200 55,194 ,256 ,808 
VAR00010 88,600 54,787 ,548 ,820 
VAR00011 88,500 64,379 ,688 ,821 
VAR00012 88,600 53,971 ,518 ,807 
VAR00013 88,400 55,564 ,549 ,812 
VAR00014 89,000 54,156 ,590 ,833 
VAR00015 88,600 59,749 ,580 ,816 
VAR00016 88,800 56,341 ,578 ,808 
VAR00017 88,600 52,933 ,256 ,820 
VAR00018 88,400 56,526 ,548 ,821 
VAR00019 88,600 55,118 ,688 ,807 





 V1 GESTION DE ARTICULACION 





























































1 1 2 3 1 4 5 1 2 3 1 4 5 3 1 2 3 1 4 5 4 5 1 2 3 1 4 5 3 1 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 
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9 2 4 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 5 2 5 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
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19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
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46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
72 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
73 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
91 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
92 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
93 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
95 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
105 
 
96 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
97 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
98 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
106 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
107 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
108 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
109 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
110 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
111 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
113 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
114 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
115 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
116 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
117 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
119 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
120 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
106 
 
V2 VIOLENCIA FAMILIAR 
VIOLENCIA FISICA VIOLENCIA PSICOLOGICA 
VIOLENCIA ECONOMICA Y 
PATRIMONIAL 
P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 
5 1 2 3 1 4 5 1 4 5 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 5 
3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 
3 1 3 1 2 2 2 2 2 1 3 1 3 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 
1 1 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 3 1 5 5 5 5 3 5 5 3 
2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 5 3 2 3 3 3 
2 1 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 
2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
5 5 2 5 5 5 4 4 4 5 3 5 1 5 5 3 4 5 5 3 4 4 5 5 4 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
107 
 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
108 
 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
109 
 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
110 
 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 4 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 3 2 4 5 5 3 3 4 2 3 3 2 2 1 
2 2 3 2 3 2 4 5 2 2 2 4 5 4 5 4 2 2 2 3 4 5 4 2 1 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
                                                    
53 
 































Pobladores de la comunidad Huaccaytaqui 
Trabajador de Centro de Emergencia Mujer  de la comunidad 
Huaccaytaqui  
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